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Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LAPAN mukasurat (termasuk empat
keping Lampiran) yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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1/
l' (a) Satu paip yang mempunyai diameter 0.15 m dipasangkan dengan satu meterorifis yang mempunyai diameter 0.10 m. satu manometer tegak dipasangkan
menyeberangi plat orifis tersebut. Bendalir manometer ialah meikuri yang
mempunyai graviti spesifik 13.6. Air mengisi lenganJengan ,n*oo,.,.r.Bacaan manometer ialah 0.254 m. Jika koefislen orifis bemilai 0.60, apakahkadar aliranroruT.Ti\ air pada 15.56 oc? Ketumparan air pada 15.56 oc(60"F) ialah 999.0 kg/m3.
(70 markah)
(b) satu manomet?r dipasangkan. 
_\. urT satu garispaip seperti ditunjukkan.Minyak yang bergraviti spesifik 0.9 rn.nguii, di dalam paip. tiendalir
manometer tersebut ialah merkuri (graviti spesifik : t:.0;^ oan bacaan
manometer ialah 4.0 in. Apakah nilai p1 _p2?
')
kejatuhan tekanan, N/m2;




2. S_atu paip keluli mendatar diameternya 0.0526 m dan panjangnya 30.4g m.
5-*T":* paip ialah k = 0.000045 m. Suatu bendalir yang ul.tetumpatan 1200








-Suatu tangki^diisikan dengan satu cecair yang berkelikatan 0.0g N.s/m2 danketumpatan 975 knm3. Tangki itu tanp; seJekat. Satu turbin 6-bilatr dataryang mempunyai diameter 0.15 m memutar pada 18 rps dipasangkan di dalamtangki itu 0.15 m dari dasar tangki. Apakah kuasa yang dikef,endaki untuk
sistem tersebut?
(50 markah)
(b) Dua takungT ?lt terbuka seperti ditunjukkan adalah disambungkan melalui
satu paip licin diarneternya 10 in. dan panjangnya 4000 ft. paras air di dalamtakungan atas adalah 120 ft k. uqs paruJ aii di aaam tarcunjat i"raur, i*.Kadar aliran vorumetrik ialah 4.5 ft3ls pada 70 oF. Kirakan
(i) kerugian geseran untuk sistempaip ;(ii) apakah nilai tekanan p3?
zz :0
(50 markah)
4' Satu cecair yang mempunyai ketumpatan 63.5 lb/ft3 dan kelikatan 1.35 cp adalahdipamkan memalui satu paip keluli diametemya 2 in ke bahagian atas suatu tangkipenyimpan yang-.terbuka kepada atmosfera. Kadar aliran cecair tersebut ialah 120gallmin' Titik discas paip ialah 60 ft ke atas pam, dan panjang setara paip kelulilurus dari pam ke tangki ialah 175 ft. Jika tekanan di sedutan pam ialah z[ $Ji|j',dan keefisienan pam ialah 65%o,kirakan
(a) kuasakuda pam;(b) tekanan di sisi discas pam;(c) Jika kos tenaga elektrik ialah 7 sen setiap kwh (kilowatt-jam), apakah kos









Pertimbangkan pemindahan haba malalui perolakan semulajadi antara suatu plat
tegak yang dipanaskan (atau disejukkan) tingginya L pada suhu seragam T* dengan
bendalir di pekelilingnya yang lebih sejuk (atau lebih panas) pada suhu seragam Tu.
Koefisien pemindahan haba tempatan h* di tinggi x adalah berdasarkan kepada
perbezaan suhu tempatan antara plat dengan bendalir:
h" = (dqidAXT* 
- 
T"). Terdapat bahawa faktor-faktor fizikal berikut adalah
terlibat dalam proses tersebut:
f(h*, x, k, Cp, p, p, p, AT, g) = 0
Dengan menggunakan teorem Buckingham, dapatkan perhubungan di arftara




6. (a) Suatu meter venturi mendatar yang mempunyai diameter keronkongannya2.50
cm adalah dipasangkan di dalam satu garispaip yang berdiameter I SZ cm. Air
pada 26.67 oC mengalir menerusi garis ini. Manometer merkuri adalah
digunakan. Jika bacaan manometer ialah 39.0 cm, apakah nilai kadar aliranjisim dalam unit kg/s? Jika 10% tekanan diferensial itu telah dirugi, apakah
penggunahabisan kusa meter itu?
(60 markah)
(b) Minyak (p = 900 kg/-t dan v :2 x l}a m2ls; mengalir di dalam satu saluran
licin segiempat sama 5 x 5 cm pada halaju purata 4.0 m/s. Apakah kejatuhan
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f From Internalional Critical Tables, vol. 5, McGraw-Hill Book Company, New York, 1929, p. 10.
I From E. schmidt and w. sellschopp, Forsch- Geb- Ingenieurw.,3z277 (1932).
$Catculated from J. H. Keenan and F. G. Keycs, Thermodynamic Properties of Sreant, John Wilcy &
Sons-.Inc.. New York. 1937-
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51 = Dg/Da ,
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